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Kobun SUZUKI 
??????????
ln dieser Abhandlung versuchen wir die Bedeutung des Begriffs der Person bei Hus 
serl "Ideen I" zu begrunden. Uncl wir stellen die Analyse cler Person als den Versuch cler 
Ero[[nung der Intentionalitat an 
Husserl bestimmt clie Person durch die Intentionalitat des Bewustseins. Die lnten-
tionalitat konstituiert die Welt als inLentionaler Gegenstand (i.e. Sinn). Die Peγson isL nicht 
blos ein intentionaler Gegenstand， sondern auch das Sub同)羽jeけktdes si口nnkor口1stituierelれ1C吋仁denA九口kts
Diese U川ersl
lu山l口I時 und die natu γralis引tlS叩ωCけheEむinstell山ung) und die ph泊山ai∞menologische Einstellung bezogen 
Um die beiden Begriffe， KausalitaL und Motivation， stellen wir die Betrachtungen uber 
die Person durch den Leib aη. ¥ヘirbetrachten clann clie Person unter dem Gesichtspunkt 
cler Einzigkeit und der Geschlechtlichkeit. Am Ende ver只uchenwir das Problem der Sub-
jekt-Objekt-Korrelation der Person au fzulosen 
。?
